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ABSTRACT
Gunungapi Seulawah Agam terletak di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Apabila bencana gunungapi terjadi maka
diperlukan jalur evakuasi. Jalur Evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area yang terkena dampak bencana ke
area yang aman (Titik Kumpul). Dalam penetapan jalur evakuasi dan titik evakuasi ini dilakukan secara partisipatif sehingga dapat
mengurangi tingkat kerentanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan melihat partisipatif masyarakat dalam
perencanaan jalur evakuasi. Metode pada penelitian ini kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer (field
research) dan data sekunder (library research). Hasil analisis data menunjukkan bahwa jalur evakuasi yang telah direncanakan oleh
pusat vulcanologi telah melibatkan mayarakat dalam perencanaannya, akan tetapi masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat
dimana jalur evakuasi yang direncanakan hanya mengikuti jalan utama negara semata. Oleh karena itu dari penelitian ini di dapat
perencanaan partisipatif untuk Gampong Iboih Tanjung, Iboih Tunong dan Alue Rindang, masyarakat dalam merencanakan jalur
evakuasi mengikuti jalan utama gampong sebagai jalur evakuasi masyarakat. Masyarakat di ketiga gampong 100% menyatakan
bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan jalur evakuasi sangat baik dengan nilai 38 % dan tidak baik 17% dari total
responden. Tingkat pengetahuan responden terhadap bencana sangat baik 40% dan tidak baik 13,3% dari total responden,
sedangkan tingkat jalur evakuasi yang tersedia mendapatkan terendah dengan nilai 30% dari total responden. Dengan tingginya
tingkat keterlibatan masyarakat diharapkan perencanaan Jalur evakuasi yang telah dibuat oleh masyarakat akan dapat melayani
masyarakat, demi terciptanya evakuasi yang cepat dan efesien maka perlu dilakukan simulasi bencana Gunungapi Seulawah Agam
baik oleh pemerintah maupun Stakeholder lainnya.
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